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ABSTRACT
Penelitian berjudul "Peningkatan Hasil Biologi Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berkirim Salam dan Soal Pada Materi
Jamur di Kelas X MAN Darussalam Aceh Besar" telah dilaksanakan sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 desember 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe
berkirim salam dan soal pada materi jamur di kelas X MAN Darussalam Aceh Besar tahun 2012. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas X-4 dengan jumlah 33 siswa. Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus.
Pengumpulan data di lakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan perhitungan persentase (%). Hasil anlisis data
diperoleh siklus I ketuntasan belajar klasikal (60,60%) dan pada siklus II ketuntasan belajar klasikal (87,87%). dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal pada materi jamur dapat meningkatkan hasil belajar
dan keaktifan siswa di kelas X MAN Darussalam Aceh Besar tahun 2012.
